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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА. 
Объектом исследования является содержаниеобластной газеты 
«Гомельскаяпраўда».  
Цель исследования – выявить специфику освещения социальной 
проблематики в газете «Гомельская праўда».  
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что социальная 
журналистика занимает центральное место среди региональных изданий и 
освещает самые необходимые сферы общественной жизни вместе с насущными 
социальными проблемами. 
Для достижения цели исследования дана характеристика понятия 
«социальная журналистика», выявлены особенности Гомельского региона,  
изучена история создания газеты «Гомельская праўда», а также её контент в 
период с 2010 по 2014 год. 
Для формирования теоретической части работы была проанализирована 
учебно-яметодическая, справочная и научная литература, а так же 
журналистские статьи на данную тему.  
Результатом проделанной работы стал анализ контента газеты 
«Гомельскаяпраўда» с 2010 по 2014 год. Выделены основные тематические и 
проблемные категории и способы их освещения в газете. 
Полученные данные можно использовать для дальнейшего изучения 
социально-бытовой проблематики издания.  
Степень самостоятельности – данная работа представляет собой 





The size of work: 56 
The number of tables: 11 
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The object of the research is the content of the regional newspaper «Gomel 
prauda». 
The main purposeis to reveal the specifics of social issues in the newspaper 
«Gomel prauda». 
Relevance of the topic chosen because social journalism occupies a central 
place among the regional editions, highlights the most important areas of public 
lifeand social problems. 
To achieve the following objectives we studied the characteristic of «social 
journalism», the peculiarities of the Gomel region, the history of the newspaper 
«Gomel prauda», and also thepublications from 2010 to 2014. 
For formation of theoretical part of the work we studied educational, 
methodical, information and scientific literature, and also journalistic articles on the 
subject. 
The results of researchare following: the content of the newspaper «Gomel 
prauda» from 2010 to 2014,the basic themes and problems in the newspaper. 
The results can be usefulin studying social issues of publications. 
A level of self-working: this work represents a self-study conducted by the 
author. 
